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ABSTRAK
Suaramerdeka merupakan surat kabar dengan pangsa pasar terbesar di Jawa Tengah. Selain menggunakan
media cetak surat kabar ini  juga mempunyai portal berita online yakni suaramerdeka.com. Saat ini pengguna
yang   mengakses portal suaramerdeka.com melalui mobile browser sangatlah besar, dengan begitu itu perlu
dilakukan pengembangan ke arah aplikasi smartphone untuk mempermudah masyarakat luas dalam
mengakses berita secara cepat dan praktis. Dengan pendekatan teknologi diharapkan aplikasi berita mobile
pada suaramerdeka.com berbasis android ini dapat tersampaikan kepada pengguna dan dapat difungsikan
semaksimal mungkin untuk semua kalangan. Aplikasi ini dirancang mengikuti  perkembangan  teknologi 
mobile  saat ini yaitu teknologi android dengan alat bantu phonegap. Fitur utama aplikasi ini menyediakan
update berita terkini yang terjadi di dalam dan luar negeri, juga terdapat fitur khusus untuk mendapatkan
feedback dari pembaca berupa pelaporan suatu kejadian kepada pihak suarmerdeka. Dapat disimpulkan
bahwa aplikasi berita mobile pada suaramerdeka berbasis android  ini telah memenuhi fitur utama dalam
penyampaian berita seperti yang terdapat pada portal berita suaramerdeka dan juga memenuhi kebutuhan
pengguna akan kemudahan untuk mengakses fasilitas portal berita suaramerdeka.
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ABSTRACT
Suaramerdeka is the largest newspaper in Central Java. Besides using the papers also has an online news
portal that suaramerdeka.com. Currently the suaramerdeka.com visitor using mobile browser is very large, so
need to be developed into a smartphone app to facilitate the general public in accessing news quickly and
practically. This application is expected to be delivered to the user and can be used as much as possible to
all people. This application is designed to keep track of current mobile that android and phonegap. The main
features of this application provides the latest news updates occurring within and outside the country, there is
also a special feature that is reporting the incident to the suarmerdeka. It can be concluded that the
application is in compliance with the main feature in the delivery of news as found on suaramerdeka portals a
nd also makes it easy to access the facility suaramerdeka news portal.
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